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DESCRIPCIÓN: A partir de los resultados arrojados de la investigación al lugar y 
su entorno sobre la posible intervención de un proyecto contemporáneo que 
combine sus características con un lugarpatrimonial, el proyecto trata de contribuir 
de manera particular a la revitalización de la identidad ancestral en la localidad de 
Usaquén y permitir una revalorización acertada en los ámbitos culturales, sociales 
y económicos de la ciudad. 
El proyecto en si se desarrolla en cuatro grandes frentes , el arquitectónico, el 
urbano, el constructivo y el conceptual siendo este ultimo la base para el 
desarrollo formal de los otros tres, estos grupos de trabajo obtendrán como 
resultado un proyecto consolidado en un enfoque social y cultural el cual tendrá 
como principal objetivo reorganizar las actividades que los jóvenes desarrollan 
para su crecimiento personal, el centro de artes escénicas nace para potenciar 
estas habilidades y regalar un hito urbano que conecte la plaza fundacional con la 
ciudad. 
 
METODOLOGÍA: El articulo de grado se realizo partiendo de una matriz 
diagnostica, donde se analiso, se formulo y se concluyo distintos aspectos y 
frentes de trabajo conlos cuales se podria trabajar para generar una funcion, un 
objetivo y un usuario para el diseño de un proyecto. 
Se realizaron visitas de campo donde se observan las dinamicas del sector y 
ademas de esto se realizan investigaciones culturales en bibliotecas distritales 
buscando los parametros para la astraccion de pinturas y esculturas muiscas y 
precolombinas 
 
PALABRAS CLAVE: PATRIMONIO, ARTES, CULTURA, CONCEPTO, 




•Después del diagnóstico se determinó que conformar un equipamiento cultural en 
la localidad de Usaquén es una buena herramienta para el desarrollo cognitivo y 
cultural de la juventud que en muchas ocasiones no tienen actividad para 
desarrollar sus habilidades 
•Establecer una conexión directa entre la carrera séptima y el proyecto 
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destaque cada una de las características y posibilidades urbanas presentes y 
diseñadas. 
•El mejoramiento e innovación dentro de los diseños programáticos produce que la 
comunidad sienta identificación arquitectónica y permite que la ciudad desarrolle 
equipamientos que recurran a la mezcla intercultural y progreso social. 
•Es de vital importancia tener un concepto para desarrollar el proyecto, necesario 
para generar un símbolo que sea de constante cobertura para el diseño y la 
creación de espacios que respondan a la función de este. 
•Se puede concluir que rescatar la memoria ancestral de una comunidad es tan 
importante como crear escenarios innovadores que mezclen sus ideas con un 
pasado, hacerlo tangible y rememorar costumbres y tradiciones importantes para 
el desarrollo de toda sociedad. 
•Para finalizar establecemos que el desarrollo cultural de la localidad es uno de los 
factores que mas se potencian por la integridad del proyecto, el cual desarrollo 
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